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ABSTRAK 
 
Perkembangan teknologi informasi sekarang memberi pengaruh yang sangat 
besar terhadap kehidupan masyarakat. PT. Auto Sukses Perkasa adalah perusahaan 
manufaktur aksesoris mobil yang sedang berkembang. Perancangan ini bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas operasional perusahaan melalui rancangan Sistem Informasi 
Akuntansi Penjualan ini. Metode analisis dan perancangan, peneliti menggunakan 
Object Oriented Analysis and Design Mathiassen. Analisa terhadap sistem berjalan yang 
diggambarkan dengan rich picture, lalu dilanjutkan dengan perancangan sistem. Untuk 
mendapatkan data penulis melakukan studi lapangan dengan survei langsung pada 
perusahaan dengan mengadakan pengamatan (observasi) ke lapangan dan melakukan 
wawancara untuk mengetahui masalah serta informasi yang dibutuhkan. Hasil proyek 
menunjukkan bahwa di tahun 2011 terdapat 60% piutang pelanggan yang dibayar 
melewati tanggal jatuh tempo, dan 8% piutang sulit ditagih. Lalu pada bulan November 
2011 terdapat kesalahan pencatatan jumlah piutang. Hal ini disebabkan bagian 
Accounting dapat mengakses data Finance, dan sebaliknya. Tidak terdapat pembatasan 
hak akses membuat data tidak aman. Penemuan lainnya adalah terdapat 3% kesalahan 
pencatatan penerimaan kas. Pelanggan sudah membayar, namun tidak tercatat di 
perusahaan. Hal ini disebabkan dokumen yang minim. Selain itu dokumen yang minim 
juag membuat karyawan kesulitan dalam membuat laporan untuk manajemen. Laporan 
yang dihasilkan juga tidak bisa mendetail, karena keterbatasan dokumen. Laporan yang 
dibuat membutuhkan waktu yang lama dengan sistem perusahaan sekarang. Solusi yang 
diberikan adalah sistem informasi akuntansi penjualan yang mampu membatasi hak 
akses setiap pengguna, serta mempunyai kelengkapan dokumen seperti bukti terima 
pembayaran, laporan umur piutang baik berdasarkan nama pelanggan ataupun tanggal 
jatuh tempo, dan laporan keuangan. Simpulan yang dapat diambil adalah dengan 
penggunaan SIA dapat membantu perusahaan mengatasi masalah yang ada. Serta 
memberikan kemudahan pencatatan dan pembuatan laporan yang berguna bagi 
manajemen. 
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